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ABSTRAK 
TRIANA JAMILATUS SYARIFAH. K1312073. ANALISIS KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS DITINJAU DARI GAYA 
BELAJAR PADA SISWA KELAS XI MIPA 1 SMA BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Februari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan  kemampuan dan 
mengetahui tingkat komunikasi matematis tertulis siswa kelas XI MIPA 1 SMA 
Batik 1 Surakarta yang memiliki gaya belajar visual. (2) Mendeskripsikan 
kemampuan dan mengetahui tingkat komunikasi matematis tertulis siswa kelas XI 
MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta  yang memiliki gaya belajar auditorial. (3) 
Mendeskripsikan kemampuan dan mengetahui tingkat komunikasi matematis 
tertulis siswa kelas XI MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta  yang memiliki gaya 
belajar kinestetik. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini 
adalah 6 siswa kelas XI MIPA 1 dengan masing – masing 2 orang siswa tiap gaya 
belajar (Visual, Auditorial dan Kinestetik) yang memiliki kemampuan awal sama. 
Subyek penelitian ini di tentukan melalui teknik purposive sampling. Sumber data 
berasal dari siswa yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara berbasis tugas. Instrumen utama dalam  penelitian 
ini adalah peneliti sendiri, adapun instrumen bantu berupa angket gaya belajar, tes 
uraian komunikasi matematis tertulis, rubrik komunikasi matematis tertulis dan 
pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data pada penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi waktu yaitu membandingkan data wawancara 
berbasis tugas I dengan data wawancara berbasis tugas II. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Siswa dengan gaya belajar visual 
mempunyai kemampuan komunikasi matematis tertulis pada level 4 (sangat baik) 
pada ketiga indikator yaitu mampu merepresentasikan ide-ide matematis kedalam 
model matematika atau tulisan, menggambarkan ide-ide matematis secara visual, 
dan menggunakan lambang, notasi, dan persamaan matematika secara lengkap 
dan benar. (2) Siswa dengan gaya belajar auditorial mempunyai kemampuan 
komunikasi matematis tertulis pada level 2 (sedang) dengan rincian siswa kurang 
mampu dalam merepresentasikan ide-ide matematis kedalam model matematika 
atau tulisan, menggambarkan ide-ide matematis secara visual, dan kurang mampu 
menggunakan lambang, notasi, dan persamaan matematika secara lengkap dan 
benar. (3) Siswa dengan gaya belajar kinestetik mempunyai kemampuan 
komunikasi matematis tertulis pada level 2 (sedang) dengan rincian siswa kurang 
mampu dalam merepresentasikan ide-ide matematis kedalam model matematika 
atau tulisan, namun siswa sangat baik dalam menggambarkan ide-ide matematis 
secara visual, serta siswa mampu dalam menggunakan lambang, notasi, dan 
persamaan matematika secara lengkap dan benar 
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ABSTRACT 
 
TRIANA JAMILATUS SYARIFAH. K1312073. ANALYSIS IN STUDENTS’S 
ABILITY OF WRITTEN MATHEMATICAL COMMUNICATION BASED On 
LEARNING STYLES CLASS XI MIPA SMA BATIK 1 SURAKARTA YEAR 
2015/2016 Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
University of March, February 2017. 
 
The purposes of this research are: (1) To describe and determine the level 
of written mathematical communication skills class XI student of Mathematics 
SMA Batik 1 Surakarta who have a visual learning style.(2) To describe and 
determine the level of written mathematical communication skills class XI student 
of Mathematics SMA Batik 1 Surakarta who have auditory learning style. 
(3)To describe and determine the level of written mathematical communication 
skills class XI student of Mathematics SMA Batik 1 Surakarta who have 
kinesthetic learning style. 
This research was a qualitative research. The subjects in this research 
were six students of class XI MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta, which consisted 2 
students each learning styles (visual, auditory and kinesthetic) and they have the 
same early mathematic capabilities. The subjects of this research were 
determined by purposive sampling technique. Source of data was got from 
students who become the subject of this research. Data collection techniques in 
this research were conducted by observation, questionnaire and interview-based 
tasks. The main instrument in this research is the researchers themselves, while 
the auxiliary instruments are learning style questionnaire, written mathematical 
communication test, rubric of written mathematical communication and interview 
guidelines. Data analysis techniques were conducted by data reduction, data 
presentation, and conclusion. The validity of the data in this research was 
conducted by triangulation of time that compares the first data interview-based 
tasks with the second data interview-based tasks. 
The results of this research as follows: (1) Students with a visual learning 
style has the ability in written mathematical communication  at level 4 (excellent) 
on three indicators with the details student be able to  represent mathematical 
ideas into mathematical models or writing, describe the mathematical ideas 
visually, and use symbols, notation and mathematical equations completely and 
correctly. (2) Students with learning styles of auditory has the the ability in 
written mathematical communication  at level 2 (medium) with the details of 
students are less able to represent mathematical ideas into mathematical models 
or writing, also are less able to describe the mathematical ideas visually, and use 
symbols, notation, and mathematical equations completely and correctly. (3) 
Students with kinesthetic learning style has the ability in written mathematical 
communication  at level 2 (medium) with the details of students are less able to 
represent mathematical ideas into mathematical models or writing, but the 
students very well in describing mathematical ideas visually, and then students 
has ability in using symbols, notation and mathematical equations 
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MOTTO 
 
 Sungguh, DIA mengetahui segala isi hati (QS. Al Mulk 67:13) 
 Dan DIA mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia 
memberikan pentunjuk. (QS. Ad-Duhaa 93:7) 
 Dan DIAlah yang menurunkan hujan sesudah mereka putus asa dan 
menyebarkan rahmat-Nya. Dan DIAlah yang Maha Pelindung lagi Maha 
Terpuji. (QS. Ash-Shuraa 42:28) 
 Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 
kesedihanku (QS. Yusuf 12:86) 
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